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Production (2) of lemmas for anc 















   {X/d, Z/b, Y/c}
{ {X/a, Z/b, Y/c}






  { {X/a, Z/c} 
   {X/e, Z/g} } 
{ {X/a, Y/b}
{}{}
   {X/e, Z/f, Y/g} } 
   {X/f, Z/g} }
   {X/d, Z/b}
   {X/e, Z/f} 
   {X/b, Z/c} 
{ {X/a, Z/b}
   {X/f, Y/g} }
   {X/d, Y/b}
   {X/e, Y/f} 
   {X/b, Y/c} 
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What is the selected atom ?
Extract relevant information
What is the selected rule ?
What is the new set of substitutions ?
Read a new event if necessary
Create a choice point 
Increment the current literal
Extract relevant information
compose(B, G, NewG),
solve_atom(rule, A, G, Query) :- 
solve_goal(NewG, Query).
unify(A,H, B,S),
What type has it ?
Extract relevant information
manage_trace_call(Type, Atom, G), 
save_subquery(A, G),
solve_goal(G, Query) :-
solve_atom(Type, Atom, NewG, Query).
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  anc(X,Y)  
   
 p(X,Y)  
  
  anc(X,Z)  
     
  
  p(Z,Y)  
   
{ {X/a, Y/b}
  {X/e, Y/f}
  {X/b, Y/c}
  {X/d, Y/b}
  {X/f, Y/g} }
{ {X/a, Z/b}
  {X/e, Z/f}
  {X/d, Z/f} }
{ {X/a, Z/b, Y/c}
   {X/e, Z/f, Y/g}
   {X/d, Z/b, Y/c} }
{ {Z/b, Y/c}
  {Z/f, Y/g} }
  
  anc(X,Y)  
{ {X/a, Y/b}
  {X/e, Y/f}
  {X/b, Y/c}
  {X/d, Y/b}
  {X/f, Y/g} }
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